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4. ^rf^of^o (^o^o) mo 1, ^o 282-290 
smm ysR 11 
^ a V . ^ » » A • : ; » V V i ^ ; * V f c ^ « a t : • • » S i ^ . » » ^ ; W V • . ^«VV^•.*VV^^^VVVv.:«Vv-^«^ 
rrezft ^ 3TMN ^ ^7^ '^U=^ t % f ^ ^ f^FRT ^ t ^ ^f i j ^ ^ q ^ f ^ ^ J t Hdcj|c{ i^ 
^ ^Tfc^ STTI ^ ^ ? ^ ••PJdcJKl cf^ r ^<y|cbK ^ fen" W^ ? ^ ^ ^ F^THCT ^ 
v^cUcbld ^ t r^ c^TBft RqtMcl^  ^ f f t ^ c^ Plc|KU| ^ ^KT ^ ^ f ^ W [ ^ 9TT 1 
?tr cg^ c ^ ^j^r^5^ #icT^ 3 ? ^ f^^n^ £ f M cneT e ^ 
\. ^ o i ^ o (f|o3{^o), 4 / 8 / 8, ^o 220 
2. ^ocfo, {^o^o) \Q 406 
3?EZTR TTKR 12 
V«i V«i V « i V^Vfc **V. : *Vv;^^; ;«v. :»V. V« \ v » 
1. ^ goTltef? 2. RHii[Lie^ 3. srteRTfto^ 
1. ^ top f^FTflct W l ^ y ^ ^F^ 3To^o (^o^o), ^o 18 
2. 3To^o, Tjo 18 
^S5j3aa3i5a£a«am'^<imaassjg»sj^^ 
3fE2M 3T8PT 13 
»aV. »V, «V . «V . «V . »V-. « V . «V . «V. VkV. 
45 cl^ cT^ ^ W^ ^meT ^ v3?lcHx|ij^ cf^ r f%l^ W y ^ ^ ^RcTT 1 1 ^ m ? R f^^ 
1. S^o^o (^o'^o), Tjo 18 
2. c[^, '^o 19 
visasjJgaasa&saKsaaKSimssssssmsgaasms^ia^^ 
15 c F ^ t , f ^FT^ ^eT f^TeTTc^ 152 ^^oT 1 1 
^ f ^ r i ^^^ t - WTPTcFn", Pl<Mc|JJ|, >i^^c|JJ|, vUcjiiiHcjJJi -^^ H^lclJJl I ^ ^ 
^TF >lH !^sL|lrH4? I l c ^ ^ ^(^•chfeld 1 1 ^ ^ 1 1 f^HTT^ 3#? 169 cFT f | ^ tc f t 
^ f f e ^ ^ Rc|7|i| c}^ ^ePTT # t r ^ 'ci|U|iJ|' - IHch 3TFPT ^ ^ ^?fK?r I " I 
1. xi^^chMlb 2. t T R ^ 3. ^ ^ F f 4. ^Rlgolcb 5. ^JX IRMICI 
6. R l H M c i ^ 7. • f eRS j 8. #?TTT9TT 9. S^ rfTTTTSTT 10. ^ T^TcTcJ? 
1 1 . f ^ r ^ 12. TTfeR#RFFn" 13. 3TiKPf 14. ^^^cRT 
^5;g«a5sa5iBKsm«5aKggKgmsmss;s;ama5gg5SsgaHa^^  
15. ^ RijifLlech I 
^c^ct^ iefl-i ?:nf^, NiM4lfcicj9, xnk^ f?icj9, xnmif^ cb, i^ fci^ iRncb afk "^ iWrfercf? 
wj^ Ji^^di^cjch %znr j^fT^ eft f^:^rp^ ^?^ a ^ ^ w^ ^ ^ H M ^ U ^ 
II. f^-l^f^dcf? 
^ ^ ^ , c[^  to^ 11 te^rftef^ cf^  3T1^^ f^TET ^ M^ itcR oiicild ^fR^ f ^ 
cmkm, McjKuii, ^ jirmar, ^^ter, #CR, ^jq^^q^, f^R-f^mW, ^mRRr 3TTR 
^ n^p^ f^ :^TcT HHlf^lc^ .f^ mcT I M T P T ^TTCTST ^ W T t ?^deR ^ 
1. syoTfTo, ^ o 18 
*»^i »»;. »3>3i *3>1 » > i »V . «-»v ^^V.-:v>V-A^V. »V-. »%V. ^ ^^^•.^•^V--V^V. .»> i »%:•.. :*»Vv»Vi\:«V. :«Vv .«Vv. i t tv . i- i^v 
31E2M ffSR 16 
^ I ? ^ f^rm Tpeff -3p\ f^prr^  f - £FFRFT%, f c i ^ , qn^err, g^ TenToorfer, 
^ F^fT^ TTT ^ ^ 1 1 ? ^ Wm^ l ^ f e F ^ y ^ T ^ " ^ T T ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ l ^ l c 1 t , 
1 1 ; r ^ ^ f n ^ ^rSTT f ^ f ^ P ^ t sfr^ ^3aR " ^ cfT^ t - f ^ g ^TFT#T I TPST c^ 
^ ^ ^ Nt-cTlchN fen 3tr? ^ 1 ^ ^ -iHK^-i ^ QiN^ qg^ TTTT ^  ^ ^ c^c[er H^fcH-^ 
c^ ^ r ? ^ ^ ^ 3 ? ^ ^ f ^ 6f fe^ ^ 3 ^ ' ^ W^ cT>r ^ u ^ - 1 cfr? 3 T ^ ^ 3 q ^ C ^ 
s5a5a5S5i«sjimsja&a3S8ASsmgKsma6»^  
SlEZira naR 18 
a%%>;. » V . «> ; . « V . «V-. « V . .»V.. » V . . « V , « V , :«V, ViV. » > i • » ^ - . . « V i » V . .VkV-- .ViVv. « V . : * V 
# n 1%^ ^ ^ ^ r ^ ^ fcit^H 5^^57 fc^^^ -im^ I^fcH^ ^ TR^^PT 
f^r feP^y^^ c^ "^Tit? ^STT" ^fFfcf^ 3TSTFT ^^ ^cfT S^TeRTT t f% ^ ^ 
TpQT ^  yr^wf ^ ^ ^srrap^ ^ ^?^ ^ qt^i ^^^J^J^ Pilate t I^FT^ 
1. •^o^o^o, TJo 504, •qjof^ o 
3mm TTaPT 19 
" " ^ H ^ N R P T C T W ^ ^ # C[^ ^ 3PFcR ^ " ^ ^?pfT T m ^ c f 5 ^ eTSTT 
1. 3Tf^HRH^Vllo6^| ^olvjIld^Hfc^TcrTI 
c^  cfM 1^cR ^ J^TFi" ^ f ^ ^ Mf^v^di cf^ T ^ TPT ^ T^T cfT ^ ERc^ ^ H ^ vJflcf^ H ^ ^ 
TJ3)rr ?T8TT 5 R ^ ^ ^M^R]d ^3aR ^ ^FF>^ ^ ^ 3^MHlRd ^ ^ ^ I 3?q^ " ^ 
^ WcTT^  i R cf^ cTTc^ mfefcp t l^Hdl^l^ l i^ujc^i^^jq^ HcKslfel^hi^lM s f k ^ I ^ M I d 
?^tcf7T3tr c^ P|c|KU| c^ f ^ - ^ ^ tjE^ cTT 1% P^TT ^  Mp>^d, ^^FFT, ?rr5m ^ 
^RT ^MHlPid F t ^ ^ ^ % ^M5 MP^d ^ ?fcTETTfr Ft ^ ^STT W^ ST^T^ 
f^ TcfRT T-ereft cf^ T c^ TFT 3F?T^ ^ ^ I HR: ^fT^ 1 ^ ft'TTeRT ^ ^ ^ ^ 
^ 9 ^ 1 ^ q R c l i ^ l ^^T^^3Tq^f^gTTTiR3Tl^tTTi^#TT>l-cimiR)cb 9TT s f k 
^rf^fcT^fr^'fcr" (f^oiro, j^o 22) 
2. g ^ 6fcT ^  TJfFf^ I ^m\ w ^ VJI^ ^41M1 I ^#T c f ^ ^?mf en -mv^ ^ 
^ ^mr ^ ^edRlci- c^^ cblRi ^ q f e M ^ " f c r 11 (f^o^o, ^0-6,22) 
3IE2TR TTSR 2 1 
*3t. » 3 i v » > i «V/ «V/. V»V. .«V/. «V . -«V\ .«^ ^^ ^ 
:«Vv:-«V::;WVv;:V»«^;-V»i::WVj::V»B;a3s 
'^TSS ctf M e F ^ ^^MFf ^ ^ " f c T I (f^o^o, TJO 19) 
•iaasjassssaKMaKsassgaKSiaasaKsmasa&smaa^^  
3Mra TI«R 23 
^ « i i :»Vfc V O t ¥ » i VV¥v V O i V O i :» \ i i * v » i . : « ^ 
yelled erff ^m" ^ q^ 3m5TFT TTST t , ^ 3 ^ £l4 c^ R H C ^ I ^ I cf^ t ? ^ TP^r ^ f^^^TR 
>n45lc1l 3 f k P|c|Iu| 3n f ^ ^ ^fcRf^ ^ ^jqrfTsff W^ ^HH^I-MI T^^ TT 1 1 ?^fT^ 
3j(rlRch:1 PlfcH-^y^^ ^ TTPencTT, f ^ ^ f ^ 3TTf^ c ^ '^ vdce l^ 1 1 ^ I T ^ 
" f ^ f e P ^ P f ^ cJlJ^lPlch 3fr^ £TTffe " f f e ^ eft ^ ^ ^r^PT TpST t ^ , 
£TT^  ^  ^T^ cbUdl^K t {^iidn\ Mpltcjl cTgt ^.^^1^-11 ^ ^fFfFT ^ T T P ^ f , cf^ 
^ • ^ R ^ c\\^:^^ ^ -^ ngc^i^u'j ^ f ^ n ^ % ^ q j f ^ s i jfLiecj^ Nuif^rii ^ ^ ^ ^ 
1. mo^o^o, TJo 523-24 
^H4>leic1 RcbcMlcHcl^JR^^Rf^l^NfTRi-tlFTtl f^fLlcicj^ %-:fFRcT >HKJ||^ c 1 ^ 
cf^  >l-icbfeld c R % ^ [I^[^^M^r1 Tm f ^%^ ii^HKM ^fTPf^ ^ f^lfli^ J 1 TTffcT ^  J^ vi^ MId 
2. f^rfeP^TT?^ cf>T Nj-cHlcbld 
Mdvjlfel RnlRld H ^ m i ^ ^ ^ ^ ^ r t e ^ !^ N!lfBd "^ cTRTT ^ fPTT 11^ 
1. W\o W^ t^of^o, ^TcfTcpn, •go 49 
2. cF^. f^oqo (f|o3Io), W^o, ^0 1 
13. •^o^o'^o, ^0 33-34 
TT. •^ogo'^oTfTo, ^o 104 
3. tftofloSfrq^oTTo^o TJo 204 
4. ^^^ff^ -^m\ I O^M^ ifM^ RfffcT I ^v^ ^f^moi ^^M wm^, w^m ^^w^ i 
^^o'^\o 3/1/26,^0 34 
aisqizf ^£R 25 
^ 140 cT^ v3>Hchl xllvrijcbiel P^TRT t ^ ^toTToc^o ^ T R F M ^ f ^ ^ 155 ^ 
130^0 cTc^ f ^ f f eP^^R^ ^m cf^ Tef ^W^ % f ^ HIH^-^CI TPeT H^| i l l '? l T T ^ 
3TT^ "^cfr? g ^ : g ^ : ^ 5 ^ ^ fen 11"^ ^ ^ g ^ ^TRT RxiRld 37^S^p9TT3tt ^ ^fFFT 
1. c[ 31To%o3Tro^o, TJo 124 
2. "^0^0, ^o 181 
3. •ai^ o^o 1 / 5 
4. ^. fcToTfo, mo 1, floa^o, fjo 43, 93, 243 
^ . ^ofcTo 3 / 2 / 1 2 
Tf. o^TJ^ o 1 / 5 / 8 , 4 / 3 / 1 1 
5. f$T^ 3 T ^ ^ c R R ? | a t W ^FT#f 2 ^ ^ f^TfeP^ ^311 -gt^ 1 ^o f^o 3 / 2 / 1 2 
^ -^^ q t ^ ;^idi«fi t .| ^ ^ T q ^ t f ^ "PifcH-^M^H" ^ TcpfT RiRec^ 
^ ^ H ^ N R P | C ) J U | C^ 500 C[^ W K C ^ t^— "^^ MRPISSIMCI'I qo.xjcj>{-^ H^ 
f^^RT{%"' '^^ 3RT srfct H^^^^uj 11 
1. f^oqo, TJo 3 
2. f^oqo TJo 3-4 
3. cf^, TJo 1,4 
3?EZIR iraPT 
a W V W ^ V»% :V»V.v V » i VVfc 4Vfc VV¥v::¥«iv*V»\ ;v«v:VVVv AVVv «VV% VViv VVV^  * ^ 
3TT4 # ? ^ ^ [ m t^cTT t , ^ M F m ^ 3n4 F t m t ? ^ 3T^iW ^ 13cf Rldlel^lsl ^ 
1. T^?Tcm MR^C^ 12 
2. ' f e o f ^ o 2 / 5 / 3, TJo 332 
^gjimagmaasasssassgs^ggaKgJimmsjaaijeiss^^ 
3fE2TRI ^^^ 28 
WTom f^^^ ^ f^R5TT 22 11 21 Rnclrbi TR X^^ q^:ef T^^  "Basileus Soteros 
Menandaus" f^eTlil ^TS^ ^ feR^ t - "H^KVJINH eT^ TRT ^^R^^^fT I" 2 2 ^ 
^ [ ^ T^Uef ^ feR^n" t - "Basileous Dikaiou Menadrou" f^cTlil ^T^^ ^ ^ 
"Maharajasa Dharmikassa Menandrous" ^ ^ "?#Hcf^ ^RT ^ STT^ nR ^^ 1^aj 
9^ 1^  21 1%^ Rf5t ^  f^rfeP^ cj^ 3^^ T[1^  'Soterous' t ^3^B^ ^^ % MRC^IUI I !^T^  
f ^ ^ f^TF^  vJfT ^ fTc|5^ t ^^Rf^ 3TTR #FTT 5 ^ ^Iclle^l ^ 3 T C M R ^ F^f?% 
1. f^ovio ( H ^ arjciK) m^f^sH, TJO 5-6 
2. t f t o ^ ^oTT;goto, TJo 177-178 
\iHjatH3&SjaKiiM»SiaatSH«Si5i^^ 
" ^ 11 ^ ^ r te^ fepfr ^ ^ ^eiTper ^ wr ^ ^^ TP^ ^  t I"" ^ ^ ^ B ^ 
Rl^nl cf>T eft ^  ?T^ 3TJT^ t % j^q^ f^^  f^ fcH-^ y^H c^ ^ ^ 3m s n ^ 
3rq% J^d t^nM ^ v iJMd^ ^ 1 1 ^ ^ ! ^ 3 T ^ T 7 R t f ^ ^^eraper P l f ^ - ^ 3 f k 1 ^ 
f ^ i ^ ^ 3 ^ ^ ^ K c l 1 i j y T c p ^ f ^ M ^ ^ ^ r ^ ; ^ c^ldl^>^ ^^^Fra^ vdMijlRldl ^ 
Ftm" ? ^ yfTFT ^ 317 ^ o 3 l k 420 ^ o c^ s fm ^ f ^ 5 ^ ^fFRT i ? ^ ST^ TTcT 
c j r f ^ ^RT f ^ > ^ TpjT ^ f ^ 3T^;c[T^ eRTefT^ 1 1 T^TfcT ' f ^ r f e P ^ ^ ' ^ F^HTT 
3THTFT t - 1. WTf%^ ^ m , 2. e f c R I ^ W ^ , 3. R ^ f r l ^ c ^ - I M o ^ , 4. ^ u ^ c ^ M o ^ , 
5. s r j H P P T ^ , 6. q;cPT^9Tr, cfSTT 7. aJlMHcj^STFTo^ ^ f ^ # = % 37^crK ^ 
^ ^cf>^ ^ m ^ 3Te2TR cTcf^  ^ i^cRur ^ 3 q e [ ^ ^ 1 1 # ^ 
1. f^oqo ilTo, ^ i^f^cbl, ijo 13 
:: :V«v: :¥WvX*VV;::WVvXV«i;; * » K : W 
aiHTHT 3I«R 30 
.^WV;^:»Viaa3fc:«^;:»»iiWii; MaiiiW»:;W5av:«^ 
^ - f ^ W ^ - f % F r ('iHK^H ^ ) f^ T^FTT 1 1 ^ ^ cR? f % p f f ^ ^T^ 9\^^^ 
MR^mcl? t ^ eiTcfTt ¥T^ ^ MRC|4-1 TTT^ 11 ^ Tjcf C^ ^ f R 2 ^ ^ f r ^ cTTeff TT 
T^RT 3TraT I" ? ^ y ^ f ^ f ^ ^ i?r t ^ a r ^fFf l^fra^ ^ , XJTWf^  Wer f^rfef^ ^ 
m^ WW^ Ft W ^ t , cfr ^ 3T^zn^ ^ J^TTT ^ 4lfe1chc1l 3 f k MHlhcJ^dl ^T? 
• ^ ^ 3 ^ ^ f^^^ t , c[F ^ •^ STTf cfr^ (JTSmTift ^ t , ^ ViW^ riY^ 3T«7FTf ^ 
# ^ ar^cIK ^ 3TTETN q ^ f ^ r f ^ >H\-^x;u|X - ^ ^ ^ ircf ^fRfrepT T?cf 
1. •qio^oTT^of^o Tjo 27 
2. %o3II^ofcTo vnrf 2 TJo 176-177 
3?Eqrra ^SR 31 
y ^ l d m ^ ^ l ^ f^^FT ^vjlv^Rv^^lj ^ W^ TRT ^ MHlf^lch ^RHT t sft^ W^ 
^iRcblcIKH W^ ^ • ^ ^ Ml^ xiic>q fcTgFtr ^ T^RT ^ ^fT?f^ ^ u ^ ^ fen t |^  
R ^ f c K M ^ c^ fcTW^ ^ ^ f^ciT^ fefT c # c^ 3TMR ^ ^ I ^ fen ^ f^TcfKTT 
2. f^o^o, Wo, ^o 14-16 •' 
3. f^oTToWo, ^o 17 
f^TTzrrti ^ ^ 3^ f?lRcw ^ arezrw ^  i^4ii'|j| c^  ^ w^ % ^  UTHT UTRTT # i 
f^ chi^ ijLi ^ ^ ; fn^ f%^ f^r? i i 7j^ f^r^ ^ ^ t^f ^  ^ ^ cn^ -^ f^^ 
3ik ^ 3TMT4 ^HK^H ^ ^ ^ ^ ^ T-srf^ ^ ^^ rm 11 PifcH-^  ycrrtt ^prar^  
" ^ c^ ^f?R^ aTf^ TRFT ^ eFTT STf, ^xnf^kj cT^ ^ Kdc|t^ cf5t ^ W T ^ MellH^I-^ 
smm Tram 33 
vvi ;Mas. ;w»v vv^ :*Wi vwv. *wv *v* 
^=[FT#T ^  ^ ^ t f ^ 3TTq f ^ ^rm ^ ^ ^ 5^TT% t T^^ TT 3 T F T ^ ^TFT ^f^ %? 
crR--fcrc[K ^ f ^ c|oT 3TCRT teR ^ R ^ ^^ ^^ ^^  11 ^IW T?^ fepT ^ ^ ^ ^ rR^ 
3IE2M ^em 34 
V « i *y* i VWi VW.. .*VVv-:«Vv :W»i-. :«¥fcv:¥VV.v»5i.v«VvWfc VVV^ ^ :*Vfc ^¥Wv. VWv :«Vv :«Wv. V « v :«Vv. .«V»\.^V« 
^fRP^ 11 e r f ^ ? ^ f^^fTcT: ^ c R ^ : f^TclW PTf^ %g ^ ^t 3 ^ ^ c ^ f 
^ p|c|lu| ^ m f ^ Ft f^RfK?r 1 1 3TFt oLliv^l c ^ ^ -IMK^H ^TW i ^ 
3 T ? z n r ^ - f ^ ^ ^ ^ F i r f ^ H?^, ^ ^JT^ TT^ oT f^^ c^TT t , cRTT cl^ cffT ^??TT t 
3{§:[cr[ ei^er vJncTT t ? ^ W^f^ ^ ^TFT#T ^ddlc l t f ^ ^ ^ 'c^f^ 3TS[cfT cR^ 
cM cW ^ uTMT 11 5^: F^5TT ^ ?R^ 3TFr ^ ^ TT? f ^ OT cf^ ^?P^ ePTT 3T2TclT 
3fR ^ ^ ^ : ^JT^ - ^ % 3fK ^ ^^ FT T ^ ^?^ c^ c^TeT ^ 3Tcg?M e r f ^ 
^sg»g5Ksaas53ssHatss5as5gmgmsMaim55a^^ 
3IEZIRI ^STH 35 
^»>i »V. V«i V^iofc WV. WVi ,*Vfcv¥iVv::V«v «V, :*V»i ^ «Vv *¥fc *Kfc VkV. « W «Vv WW «V. *VVv 
WmU^ 3TTf^  y ^ ^ ^fTfirf^ 1 1 ^MT 3Tq^ T^^ ^  vicMH 3 7 ^ Wf^ c^ 
^H^^IrHcl? y ^ -IMK^H ^ TFTST 5 R ^ f^r^ cTT t s f k ^TFF#T ^J^ TP^ Vi^ -^ 
T ^ ^ 3Tq^ cF5^ c^ 3T^;^7N ^ ^Rcf5 ^ J^TMr 1 1 v?[ir efc^ 3T^?Ter ^ ^^T^ ^ 
^fn^^m ^ ^^TFT#T ?qTf^-H-::^ui i c ^ ^^fr^ 3 n ^ ^ je fp f i - ^ 5 ^ [ ^ ^ ^ T ^ , ^>TmcIF, 
^ 6 [# c [ ^ ^ciT ^TeR^ ^ , ^ i f ^ -feqr ^ ^ , ^^I^eT-Wef c R ^ ^!^;gc^, ^ 
W r ^ ^^ ;cbHYfefcST 3Tt'^ MRc|uxj1i|| frf 11 (f^ oiTo 95) 
TTZjofrRft tr 6[Teft ^, V^ 3TcS|f^ l^ TRWT'fcT I | (f^o^o 95) 
3J«ziR ^am 37 
^ ^ 11 ^F^rf^ ?^TrrT#T y?^rR ^fcR^ cF?^ ^ 
^ 3R^tcm^ ^ c f ^ t |.-cr ^ ^ c^TcTT ^ NT # ? ^ ^ q 1 ^ sTRT ^  ^ ^ ^ ^ ^ 
*FTcIR cf?r clillc^dl c^ MR^WCI^ 11 tcRxT ^ ^m^ 3T^^ q ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
y c m R e l T f ^ l Lbd>l<l^ t^ M ^ M ) R ^ ^ ;icr?T ^qjcfR ^cjc -^U CJN% TJ^ cF^ rff 
1. f^ oTTo, ^0 97-98 
31HIFI ITSR 38 
»*:•. » ^ . * » 1 *>:»>.. »> j . . A»%i.:«-»:t:A»i »3f . » > i . . » V . . « V . « V . :«•»'•. - t t V , «%• . . « •* 
cfT^ c^ crn^W ^ ^ " g : ^ ^f^ m ^ 6FT Wen" I cTSTFTcT ^cjcjxi c^ ^ " g : ^ cf^t 
cHJir ^ c^t>^\\ ^ ^ 9 T err^ T W ^ -^ cfT ^ ? c ^ ^F^ " ^ t , fu fH H^MY % X^^ 
% I ^quf^ ^cic^xl ^ ^ W^ ^ cF^ :^cTT t T ^ ^ "§ : ^ i l -^ui i -j^ prpfr ^Tgc?r t 
elR^-l cMFKT ^ 3 ^ "§ :^ ^ RclKU| cfr? t % t sfl? " H f ^ ^t 3T^?TeT ^ c f r ^ 
"^cfR ^ 3 ^ " ^ i ^ ^ '^^^\]f^ cf5t " ^ ^fR ^ 11 
^ ^ " 5 : ^ cf^ T 3 T ^ ^ ^ f R ^ WT1%^ 9TT I -IMK^H YT^ TT c^ ? ^ ^ W ^ ^ ^ M ^ 
3ic?rra ^^^ 3 0 
iiWOiiiWi3tv:«Kj^'3attK>«»ii »Sfc^^¥«N ;»»ai : « a i • V«v^WVv: 
i^rm 3TFTT I" ^ fT Wf^ f % # ^ f ^ a T ^HHIei^Ncj^ ^ , vJfirf^ W ^ f^rfeP? ^ 
1. -qro^oTTigofeTo TJo 27 
2. ftoOT^ofeTo WT 2 ^0 176-177 
smm yaR 31 
^ r t e r ^ m ^w^ ^-^^ ^\^T\\^ {^^\4 ^ T^CT ^ f^^ ^ ^^^^ ii^ z^n % f 
^ R^eT ^ ^fTcl^ ^u>^^ ^ f ^ §^ ^TR# ^ ^ ^ 9 ^ ^ % ^ | t ^ Tfj^ ;^ ^ T J 
^ Tpe:r ^ cRf'TH ^ J ^ ^ T R ^ ^ ST^j f^ ^p|T^ eft ^mr 4lMp|c|o|i4, 
^ ycpET cj?r Rlq^Mcl^^ c^  f^ -^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ GFPvR vcicgRa 3T?2TFtr 
2. f^ oTTo, qjo, TJo 14-16 •• 
3. f^oqo^o, tjo 17 
1% chi^ iiM ^ : ^ F^FT^  f%# f^?R ^ ^ i^ rsT c^  ^^q ^  ^ ^ m^ -^ f^^ 
Sfsim ^w^ 33 
« * S i v » f c L i * » i :»v^ :v«v : « » i vW*^ ;«Vfc :W»::W«^::W*>::VW;;::»Vfcv:«v»s>:«v.^:v»i^.:*VV% ^«V^.:*VV. : * ^ 
^ ^RT 3TR1T t ^ STf^fcfT^^-MfciciK^ c^ ^FR" ^ ^ffcTK ^tc^T f^5T 3TN«T FicTT # I 
cn^-1^c[K cfr?^ cF^ 3 N ^ fcf^TR TIc?5^ cfj^ cTT 1 1 ^ M T ^ ^ fePT ^^^^ ^ cR? 
aiEzn^ 1T«R 34 
.Vi^\ V»V, ^•iV. *»V. *^V. . «V . .«V...»%V..:*V«-. VkV/:»V. :«V / »> ; .^»V . :» '» i :¥IV. »%^ ^^  
^^ Tcf)^  11 ^ f ^ ^ ^ ^ RlM^d: ^ c R ^ : f^ lcfruT Hl f^ %g ^  ^ ^ T ^ cfT^ f 
^ T H T ^ ^ % ^ f ^ f ^ ; R ) R cf5t ^ q^3tf , " f ^ T ^ T;Tct ^J^TFWT C^ ^ N T 
3q^3TTrFr-te[T ' ^ ^ f P ^ f ^ ^R^, ^ J^pfT ITF^ cfr^ eTT t , ^WT ^r^ ^r^ ^ ? ^ t 
ST^ cn" ^ ^ ^ W ^ t ? ^ W ^ ^ ^ ^fFT#T ^ d d l ^ 1 1 % ' f f ^ ^ T ! ^ 3197C[T CR^ 
cf>T cR Bt W^\ % I 5^: ^MT c^  ^ KT SfFt ^ ^ iR 1% W cIF ^ ^T^ ePTT 3;i§Tcn' 
3ft^ ^?^ ^ : T5T^ - ^ t 3tK ^ ^m^ ^  ^ ^ ^ g^?TeT ^  3Tcg?M cfjrff ^ 
3ISIRI yar^ T 35 
^H^Trnm 3nf^ y ^ ^ f^F^ rf^ feicr 11 ^ M T 3rq^ ^r^ ^ ^ ^ q ^ a r ^ y^CT? ^ 
^Pf^ 3[q^ c)54 c^ T^^ N T^R ^ ^=R^ ^ WcTT 1 1 ^?R ?T^ 3T^?Tef ^ ^T^ ^ 
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